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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengajuan Bantuan PNPM 
Mandiri pada Kecamatan Gebog” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem yang laporan yang lebih mudah. Dalam sistem yang 
berjalan sekarang pengajuan bantuan masih di lakukan secara manual sehingga 
kegiatan juga ikut tersendat dan sering tidak tepat waktu dalam pelaksanaan 
kegiatan yang di ajukan ke PNPM Mandiri. 
Perancangan sistem ini menggunakan pemodelan UML(Unified Modeling 
Language). Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan 
HTML dengan menggunakan database MySQL. Dalam menganalisa sistem yang 
ada menggunakan metode pengumpulan data, wawancara. Sehingga dengan 
demikian, diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem baru yang baik dan 
sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada.  
Aplikasi ini dirancang dengan layanan pendaftaran KSM, dengan 
memasukkan data pendaftaran KSM melalui aplikasi ini serta memberikan 
informasi bagi KSM seperti Informasi pengajuan bantuan dan status dana 
pencairan bantuan yang akan ditampilkan pada sistem. Setiap KSM akan 
mempunyai username dan password yang akan selalu aktif selama KSM tersebut 
aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah memberikan informasi kepada 
KSM yang sudah mendaftar dan berstatus aktif pada program PNPM Mandiri 
serta memberikan laporan untuk koordinator kota dari semua kegiatan yang sudah 
berjalan. 
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